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LABORATORI FOTOGRÀFIC << LO FLOC>> 
Els soc is int eressats a utilit za r-lo cal que concertin el ia i 
hora amb J osep M.Rovira , tel. 85 00 08 . 
ARQUEOLOGIA 
Els interessa ts en el tema a rqueològic podeu fi ca r- vos en 
contacte a mb Va lerià Rom ero, tel. 85 05 17. 
C IÈNC IES NATU RALS 
A la Secció cie C iències Na tural s, hi teniu l'ocas ió cic 
pa rt icipa r en ac ti vitat s re lacionades a mb la natura (geo-
log ia. bo tàni ca . zoo logia . as tronomia, etc .). Us heu dc 
fi ca r en co nt ac te amb Josep Ferran , tel. 30 62 83. 
EXPOS IC IÓ P ERMANENT D'ARQUEO LOGI A 
Ub icada a l'a nti c coLl egi de les monges, primer pi s. visi-
tes conce rt ades, truqueu a l tel. 85 OS 17. 
FONS O ' AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS 
El CE RAP concedei x ajudes econò miques a ls soc is que 
desitgin ass istir a cursos fo rmat ius sobre matèries q ue 
desp rés ho m pugui ap li ca r a la nostr a entit a t. Co nsult c11 
les bases d 'aqu est fon s a << Lo F loc» núm. 45. També po -
ci e u reco llir -les a l nostre loca l socia l, Avgda. P au Ca-
sa ls. 84 . 
FONS BIBLIOGRÀFI C 
Els soc is que d isitgin consul tar el nostre fons bib li og r~ ­
fi c s 'h a n d 'adreça r a Eugeni Perea, tel. 85 JO 68. 
HI STÒRIA, ETNOLOG IA, SOCIOLOGIA . .. 
E ls interessa ts en la hi stòria , la recerca et no lògica, la nu -
mi sm à ti ca. l'economi a o bé la sociologia heu d 'entrar en 
co ntacte a mb la Secc ió ·d 'Estudi s Histò ri cs i Socia ls a 
través de J osep M.Aran , tel. 85 JO 18. 
«lo 
Els int eressats a co l.laborar amb la nostra rev ista 
fiqu e u- vos en contac te a mb Eugeni Perea, tel. 85 10 68. 
MUSEU 
El Mu seu Histò ri c Municipal accepta gustós tot a mena 
el 'objec tes representa t ius de les trad icions, oficis, fo r-
mes ci e vici a, etc. del nostre poble. Les persones qu e de-
sit gi n fer- li donació o dipòsit poden ad reça r-se a Car les 
Mart i, tel. 85 09 20. 
MUNTANY ISME 
Si des it geu participa r en les activitats de la Secció de 
Munt a nya, parleu amb el Pep Coll , tel. 85 08 55. 
QUADERNS D E DIVULGACIÓ CULTURA L 
Les persones interessades en adquirir les nost res publica-
cion s ca l que es fiquin en contacte amb Joan Carri o n , 
tel. 85 07 96. Es recorda que el s socis obtenen un impo r-
tant descompte en el preu de compra. També us h i po-




Una col.lecció de llibres 
bàsics que apleguen aspectes 
diversos de la història, 
la societat i la cultura nostrada. 
floc» 
full informatiu dels socis del 
Centre d'Estudis Riudomencs ''Arnau de Palomar" 
Any VI -Núm. 70- setembre 1985 
Portada: Rafael Casanova jura defensar 
les llibertats de la pàtria. 
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